





























































































































































































































































































































































































































































































































を世に問うたし(La動de I'inUriorite, PUF, 2002)､パリ
第8大学のJ.N.イルーズは象徴主義が芸術のあらゆる
領域を踏破する総合的芸術運動であったことを鮮やかに

















のがある二Robert Abirached, La crise du personnage
dans le theatre moderne, Gallimard, 1994(1978); Jean-
Pierre Sarrazac, ≪ Reconstruire le reel ou suggerer
l'indicible≫ in Le theatre en France du Moyen Age d
nos jours, sous la direction de Jacqueline de Jomaron,
Armand Colin, 1992; Catherine Naugrette, L'esthetque
thedtrale, Nathan, 2000.
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( 2 ) Mallarm占, ≪Planches et Feuillets≫, SMO, pp.196-197.
























( 7) <Hamlet>,ォMZ., p.166.












(10) Bibliographie, Crayonne au theatre, ibid., p.275.
(ll) Menuspropos, MMO I, p.462.
(12) Paul Gorceix, 《De La Princesse Maleine a La Princesse
Isabelle -Essai sur le theatre de Maeterlinck-》,
MMO II, pp.ゝ76.
(13) Maeterlinck, La Princesse Maleine, MMO E,
pp.102-105.
(14) Koji Sakamaki, La ≪娩eatralite negative> de Mallarme
dans les annees 1860-Sur ≪ Le Faune, interm占de
heroi'que≫, in Etudes de langue et litterature frangaises,




Szondi, Theorie du drame moderne, traduction de
Patrice Pavis avec la collaboration de Jean et Mayotte
Bollack, L'Age d'Homme, Lausanne, 1983を参照され
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